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Graduate School of History and Folklore Studies
外国語学研究科  中国言語文化専攻�
The Course of Chinese Language and Culture, 
Graduate School of Foreign Languages
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「マルチ言語版『日本常民生活絵引』」第2巻�
研究成果報告書�
『手段としての写真―「澁澤写真」の追跡調査から―』（仮題）�
調査研究資料4号�
『図像・民具・景観　非文字資料から人類文化を読み解く』�
シンポジウム報告�
2006年8月に立命館大学COEと共催したワークショップの報告書です。�
『歴史災害と都市―京都・東京を中心に―』�
シンポジウム報告�
「人びとの暮らしと生業�
　　　　―『日本近世生活絵引』作成への問題点をさぐる―」�
2007年3月末刊行予定で下記の報告書を作成中。�
『歴史民俗資料学研究』第12号�
「中国における日本租界研究」ワークショップ�
2006年10月25日から12月15日まで企画展「巻物の伝え
る世界―職人・由緒・儀礼―」を開催しました。（本誌7頁
参照）また、この企画展に関連して、第10回常民文化研究
講座「職人巻物―書承と口承の交錯―」が2006年11月25
日に開催され、盛況のうちに終了しました。�
『渋江公昭家文書目録』（2）�
神奈川大学歴民調査報告第4集�
※詳細はhttp://human.kanagawa-u.ac.jp/kenkyu/group/nittsu/に�
　掲載します。�
